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Trabajo de investigación. 
 





2. SITUACIÓN DEL USO DEL SUELO DE BOGOTÁ. 
3. CONCEPTUALIZACIÓN DE UN MODELO DE AUTOMATAS CELULARES 
PARA EL USO DEL SUELO EN BOGOTÁ. 
4. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE AUTOMATA CELULARES PARA 




DESCRIPCIÓN: El saneamiento es ciertamente lo más importante a la hora de 
construir comunidad, pero con la evolución del suelo esto se deja a un lado, es 
decir; vamos cambiando el uso del suelo sin pensar como afectamos la 
convivencia de la comunidad.  Es importante que haya una proyección del uso del 
suelo en cualquier comunidad ya que el saneamiento con el cambio del uso del 































































suelo no será el mismo, este dependerá del uso y repercutirá directamente en la 
convivencia de la comunidad. 
 
METODOLOGÍA: Esta herramienta o programa se basó principalmente en dos 
partes, en la parte tecnológica y en la parte teórica o de conocimiento; Teniendo 
en cuenta que en Colombia es muy poco lo que se conoce y se maneja del 
programa NetLogo, decidimos escoger esta aplicación como una de las 
herramientas principales para la creación del diseño del modelo ya que cumple 
con las condiciones perfectas para realizar dicho modelo y además de esto por dar 
a conocer este programa. 
 
 





Simular situaciones que afectan nuestro entorno nos permite buscar diferentes 
soluciones para enfrentarnos a estos problemas. Los autómatas celulares son una 
gran herramienta para modelar el cambio en el uso del suelo ya que permiten 
asignar unas reglas de transición para su evolución, estas se pueden determinar 
por medio de encuestas o recuentos históricos, de esta manera los modelos serán 
muy cercanos a la realidad y permitirán arrojar mejores resultados. 
Al evidenciar que la teoría de los autómatas celulares se rige por unos 
parámetros de transición por ser una unidad dependiente de otras que están a su 
alrededor, es correcto implementar esta teoría al uso del suelo en Bogotá ya que 
en esta ciudad es evidente que las zonas industriales, zonas verdes e incluso 
zonas residenciales se rigen a partir de su entorno. 
 
Para Bogotá es de gran utilidad contar con una herramienta que permita ver la 
evolución del territorio, ya que no solo permite visualizar una mejor organización, 
si no también generar escenarios que puedan ser críticos a futuro, incluso ver 
saber cómo los municipios aledaños a Bogotá pueden afectar directa o 
indirectamente a la ciudad. 
 
Para realizar una organización exitosa en Bogotá, es de gran ayuda contar con 
una herramienta que nos permita visualizar el crecimiento y evolución de los usos 
de suelo; de esta manera es posible generar un buen ambiente social. 
 































































Esta herramienta puede llegar a ser de gran ayuda a cualquier ciudad, 
departamento o incluso país, ya que cuenta con características que ayudan a 
comprender y demostrar como es el crecimiento y evolución de una espacio. 
 
Para trabajar con esta herramienta de la mejor manera, es necesario tener claro 
los parámetros con los que se piensa evaluar una zona o escenario ya que a partir 
de estos datos, podemos suministrar al programa unos parámetros reales  para 
que desarrolle e implemente los cambios de terreno que se le ha programado y así 
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